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Svi su prilozi popraeni sažecima na engleskom i njemakom te likovnim prilozima i
transkripcijama zvunih primjera koji se nalaze na prateem nosau zvuka.
Irena MIHOLI
Tradicijska kulturna baština važna je okosnica
oko koje se stvaraju i oblikuju razliiti identi-
teti pojedine etnike zajednice. Vrijeme uzna-
predovale modernizacije i globalizacije uveli-
ke utjee na brzo izumiranje i trajno nestajanje
temeljnih ljudskih duhovnih polazišta, emu
svakako pripada i tradicijska kultura. Jedan od
najboljih naina zaštite i ouvanja tradicijske
baštine  upravo je skupljanje i arhiviranje nje-
Living Human Treasures in
Hungary, Folk Dance , ed.
László Felföldi, András Gombos,
European Folklore Institute, Insti-
tute for Musicology of the Hunga-
rian Academy of Sciences, Budapest
2001., 145 str.
zinih elemenata, uvajui ih ne samo za istraživae i znanstvenike nego i kao dio
umjetnike baštine i svakodnevna življenja. Ve pola stoljea u Maarskoj se na preporuku
UNESCO-a sustavno provodi zaštita tradicijske kulture, ukljuujui otkrivanje i
priznavanje talentiranih folklornih umjetnika i zajednica.
Prvi dio knjige sadrži prilog jednog od urednika, Andrása Gombosa, u kojemu je
predstavljena kratka povijest nagrade "Master of Folk Art" za talentirane tradicijske
izvoae, umjetnike i obrtnike u Maarskoj. Nagrada je ozakonjena 1953. godine, a
dodjeljuje se natprosjenim plesaima, pjevaima, pripovjedaima te tradicijskim
umjetnicima i obrtnicima koji još uvijek žive tu tradiciju. Nagrada za plesae podijeljenja
je u tri kategorije: nagrada za folklorni ples i tradicijsku kulturu, nagrada za obnovu
folklornog plesa te nagrada za istraživanje foklornog plesa.
U drugom je dijelu knjige popis i kratke biografije nagraenih plesaa folklornoga
plesa, te za svakog navedenog pojedinca popis dokumentirane grae koja se može nai u
Arhivu foklornog plesa i u dokumentaciji maarskog Instituta za muzikologiju. Izdvojeno
je trideset pet plesaa, tri muško-ženska para i samo sedam plesaica. Uz kratku biografiju,
godinu osvajanja nagrade i popis dokumentirane grae, za svakog je plesaa priložena i
karta na kojoj je oznaeno gdje se izvodi ples za koji je nagraen, te fotografija navedenog
plesaa u plesnom pokretu.
Ovo je izdanje vrlo vrijedan doprinos za budua istraživanja plesa u Maarskoj, a za nas
je korisna informacija i primjer mogueg modusa za ouvanje i poticanje tradicijskih
vrijednosti, umjetnosti i naina života.
Iva NIEMI
Dvije kompaktne ploe pod naslovom Šokadi-
jo, dok ti ime traje najcjelovitiji su dosad
objavljeni nosa zvuka s tradicijskom glaz-
bom istonoga dijela Hrvatske – Slavonije,
Baranje i zapadnog Srijema. Autori i glazbeni
urednici ovoga izdanja su suradnici Hrvatsko-
ga  radija Miroslava Haihusejnovi-Valašek i
Šokadijo, dok ti ime traje, ur.
Miroslava Hadžihusejnovi-Valašek,
Željko Kovai, Orfej, Zagreb
2002., CD 248. [Dva CD-a s po-
pratnom knjižicom]
Željko Kovai, koji je ujedno i izvršni producent izdanja. Sve glazbene brojeve (67), uz
iznimku jednoga broja preuzetoga s izdanja Instituta za etnologiju i folkloristiku, snimile
su (brojne) terenske ekipe Hrvatskoga radija.
Povod je ovomu projektu bilo obilježavanje važne obljetnice društva "Šokadija" iz
Zagreba, koje su davne 1911. godine osnovali ugledni zagrebaki Slavonci s namjerom
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promicanja "hrvatskih, osobito šokakih tradicijskih vrijednosti". Posebno mjesto u
aktivnostima "Šokadije" imale su tradicijska glazba i ples kao najvidljiviji i
najprepoznatljiviji simboli šokakog identiteta. Za svoje 90-godišnje aktivnosti društvo
je u Zagrebu ugostilo veliki broj seoskih folklornih skupina i tamburaških sastava, a u
okviru društva, još od prije Drugoga svjetskog rata, djeluje vrstan tamburaški sastav.
Projekt Šokadijo, dok ti ime traje zamišljen je kao "putovanje od zapadne Slavonije,
preko slavonske Podravine, Baranje, zapadnog Srijema, vinkovake i županijske okolice,
akovštine, brodske i novogradiške Posavine do Zagreba", u kojemu djeluje "Šokadija".
Izabrani glazbeni brojevi tehniki su vrsne terenske snimke nainjene za glazbene emisije
radio-postaje Zagreb. Iz bogate radijske fonoteke odabrane su snimke i formalnih i
neformalnih folklornih skupina koje njeguju svoju lokalnu glazbeno-plesnu tradiciju. Ovo
izdanje, koje su prireivai nazvali i "antologijom izvorne hrvatske glazbe iz Slavonije,
Baranje i Srijema", potvrda je svim uvrštenim izvoaima da njihov rad zaslužuje veliko
poštovanje i da nailazi na pozitivan odjek i u široj javnosti.
Meu 67 glazbenih brojeva, koji pokazuju mnoge "specifinosti lokalnog i
regionalnog karaktera", najviše je primjera vokalnih izvedbi (27). Pjevanje je u pravilu
dvoglasno, rjee troglasno, uz neizostavnog poimatelja i kvintne završetke u kadencama
(tzv. pjevanje "na bas"). Uz vokalne izvedbe predstavljeni su vokalno-instrumentalni (22)
i instumentalni glazbeni primjeri (18). Meu instrumentalnim primjerima prevladavaju
izvedbe tamburaških sastava, zasigurno najprepoznatljivijeg glazbenog simbola istone
Hrvatske. Odnos tamburaških i ostalih tradicijskih instrumentalnih praksi proporcionalan
je njihovu odnosu na terenu – budui da se druga tradicijska glazbala (violina, gajde,
dvojnice, jednojnice, okarina) rijetko javljaju u živoj izvoakoj praksi, ovdje su takoer
predstavljena samo u karakteristinim izvedbama. Zanimljiv su dodatak izvedbe
tamburaškog sastava "Šokadija", koji se svojim obraivanjem tradicijskih predložaka,
nainima izvoenja i zvunom bojom zamjetno razlikuje od ostalih predstavljenih
glazbenih skupina.
Ovakav sustavan zvuni presjek tradicijske glazbene prakse istone Hrvatske iziskuje i
pomno izraenu popratnu knjižicu, što je na žalost ovdje izostalo. Da je svrha ovoga
izdanja bila da bude tek uspomenom na proslavu "Šokadije" i uspomenom okupljenim
izvoaima, onda popratna knjižica doista i ne bi bila toliko bitna. No, budui da je rije o
izdanju koje si postavlja atribut "antologijskoga", knjižica bi morala sadržavati znatno
više relevantnih podataka. Primjerice, veina potencijalnih slušatelja ovog izdanja (iz
Hrvatske, ali i iz inozemstva) zasigurno nema predodžbu o tome gdje se nalaze npr. Bapska
ili aavica, Rokovci ili Šaptinovci i druga naselja ukljuena u abecedni popis lokaliteta
pa bi im zemljovid s oznaenim lokalitetima bio od velike pomoi. U popratnom tekstu
Miroslave Haihusejnovi-Valašek spominje se važna uloga snimatelja, ali izostaju ikakvi
podaci o snimanjima (vrijeme i mjesto snimanja, imena snimatelja, povodi, konteksti,
itd.). Antologijsko izdanje poput ovoga trebalo bi, uz navedeni naziv skupine i lokalitet,
sadržavati i podatke o izvoaima – barem imena, godine roenja i sastav izvedbene
skupine prema glazbalima i/ili pjevakim dionicama. Jednako tako nedostaju opisi
glazbenih primjera s obzirom na stil i nain izvoenja, kontekst, uporabu i funkciju, uz
ostale osobine koje odreeni primjer izdvajaju ili potvruju u njegovu prepoznatljivom
tradicijskom okviru. Nedostaju i opisi izgleda i naini sviranja na pojedinim glazbalima,
podaci o situacijama u kojima se koriste i ulozi u povijesnom kontinuitetu i/ili u
povijesnim mijenama. Iz naslova pojedinih primjera može se pretpostaviti da je rije o
pjesmi ili plesu koji su integralni dio pojedinih obiaja, no potonji nisu ni spomenuti.
Ukratko, zvuni dio ovoga izdanja zaslužio je znatno doraeniji tekstualni dio. No,
nema sumnje da je pred nama vrijedno izdanje u kojem su izdavai uspjeli predstaviti
znaajan segment tradicijske kulture istone Hrvatske. Poželimo mu da doživi još jedno
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izdanje koje e, dopunjeno relevantnim podacima, zaista postati antologijskim izdanjem i
važnim uporištem ne samo za ope poznavanje nego i daljnja struna i znanstvena
istraživanja tradicijske glazbeno-plesne prakse istone Hrvatske.
Joško ALETA
